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Anexo III
Resultados de Finalización de Secundaria ONE 
2010. Total país, región y jurisdicciones.
Porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño.
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Ciencias Naturales 
Niveles de desempeño / 2010
Bajo Medio Alto 
Total PAÍS 34,3 52,2 13,4
Región CENTRO 31,4 53,1 15,5
Ciudad de Buenos Aires 20,8 55,7 23,5
Buenos Aires 35,4 51,2 13,4
Córdoba 28,1 55,2 16,6
Entre Ríos 30,2 55,7 14,1
Santa Fe 27,1 56,1 16,8
Región NEA 47,8 45,6 06,6
Corrientes 47,5 44,8 07,6
Chaco 52,1 42,3 05,5
Formosa 53,4 42,7 03,9
Misiones 38,6 52,4 09,0
Región NOA 41,4 50,4 08,2
Catamarca 48,3 45,9 05,8
Jujuy 43,1 50,2 06,7
Salta 33,1 56,5 10,4
Santiago del Estero 48,7 45,8 05,5
Tucumán 42,5 48,3 09,2
Región CUYO 33,3 53,7 13,1
La Rioja 44,5 48,7 06,9
Mendoza 28,9 54,8 16,3
San Juan 37,2 54,6 08,2
San Luis 34,5 52,4 13,1
Región PATAGÓNICA 26,7 57,1 16,2
Chubut 32,8 54,6 12,6
La Pampa 20,5 56,7 22,8
Neuquén 28,0 56,8 15,2
Río Negro 23,3 58,9 17,8
Santa Cruz 29,8 56,6 13,6
Tierra del Fuego 26,2 60,7 13,1
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Ciencias Sociales
Niveles de desempeño / 2010
Bajo Medio Alto 
Total PAÍS 30,1 52,8 17,2
Región CENTRO 27,0 52,9 20,0
Ciudad de Buenos Aires 15,9 53,1 31,0
Buenos Aires 31,0 51,8 17,3
Córdoba 24,9 54,5 20,6
Entre Ríos 24,0 56,3 19,7
Santa Fe 23,1 54,8 22,1
Región NEA 41,4 49,7 08,9
Corrientes 39,5 50,9 09,6
Chaco 46,8 46,3 06,9
Formosa 46,7 46,2 07,1
Misiones 33,2 55,0 11,8
Región NOA 38,2 51,8 10,0
Catamarca 45,9 47,5 06,6
Jujuy 38,3 52,6 09,2
Salta 31,9 55,9 12,2
Santiago del Estero 43,8 49,0 07,2
Tucumán 38,9 50,3 10,8
Región CUYO 29,9 54,4 15,7
La Rioja 42,5 50,6 06,9
Mendoza 24,5 54,8 20,7
San Juan 35,6 55,6 08,8
San Luis 32,0 54,7 13,4
Región PATAGÓNICA 22,9 56,5 20,6
Chubut 29,5 56,0 14,5
La Pampa 19,3 53,0 27,8
Neuquén 23,9 56,9 19,3
Río Negro 19,6 58,0 22,4
Santa Cruz 23,3 58,3 18,4
Tierra del Fuego 19,6 57,1 23,3
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Matemática
Niveles de desempeño / 2010
Bajo Medio Alto 
Total PAÍS 30,0 55,4 14,7
Región CENTRO 25,0 56,6 18,4
Ciudad de Buenos Aires 13,3 56,0 30,7
Buenos Aires 27,8 54,8 17,5
Córdoba 24,8 60,1 15,1
Entre Ríos 27,9 61,1 11,0
Santa Fe 23,7 58,4 17,9
Región NEA 47,7 48,4 03,9
Corrientes 44,5 51,1 04,4
Chaco 51,2 45,6 03,3
Formosa 53,9 43,1 03,0
Misiones 42,3 52,8 04,9
Región NOA 40,5 51,8 7,7
Catamarca 54,1 42,9 03,0
Jujuy 38,5 54,6 06,8
Salta 31,3 57,7 11,0
Santiago del Estero 49,8 46,5 03,7
Tucumán 41,1 50,3 08,6
Región CUYO 30,2 57,7 12,2
La Rioja 48,6 47,6 03,9
Mendoza 22,7 60,5 16,8
San Juan 36,1 57,8 06,2
San Luis 33,7 56,0 10,3
Región PATAGÓNICA 23,1 60,5 16,5
Chubut 30,3 58,0 11,6
La Pampa 18,6 62,0 19,4
Neuquén 24,5 60,7 14,8
Río Negro 18,2 60,4 21,4
Santa Cruz 25,0 60,8 14,2
Tierra del Fuego 21,3 64,4 14,3
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Lengua
Niveles de desempeño / 2010
Bajo Medio Alto 
Total PAÍS 26,3 53,3 20,4
Región CENTRO 22,7 52,7 24,6
Ciudad de Buenos Aires 12,0 48,5 39,5
Buenos Aires 25,8 51,6 22,6
Córdoba 22,5 55,3 22,2
Entre Ríos 23,4 57,0 19,7
Santa Fe 20,4 56,1 23,5
Región NEA 38,7 51,7 9,6
Corrientes 35,6 53,3 11,2
Chaco 44,4 47,6 08,0
Formosa 42,5 49,7 07,8
Misiones 32,3 56,4 11,4
Región NOA 33,2 54,5 12,2
Catamarca 42,6 49,6 07,8
Jujuy 32,5 56,8 10,8
Salta 24,8 59,2 16,0
Santiago del Estero 41,3 50,7 08,1
Tucumán 34,4 52,5 13,1
Región CUYO 26,8 55,0 18,2
La Rioja 40,0 50,5 09,5
Mendoza 22,0 55,3 22,7
San Juan 30,5 57,0 12,5
San Luis 27,1 55,3 17,6
Región PATAGÓNICA 20,9 56,8 22,3
Chubut 25,9 56,1 18,0
La Pampa 16,2 56,2 27,6
Neuquén 25,9 55,2 19,0
Río Negro 17,9 58,0 24,1
Santa Cruz 20,9 57,5 21,6
Tierra del Fuego 15,0 58,0 27,0
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Anexo IV
Resultados Finalización de Secundaria
ONE 2007
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Resultados de Finalización de Secundaria en Ciencias Naturales. Total país, re-
gión y jurisdicciones. Porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño. 
ONE 2007 - etapa 2008
Ciencias Naturales
Niveles de desempeño / 2007
Bajo Medio Alto 
Total PAÍS 55,7 34,2 10,1
Región CENTRO 50,7 37,5 11,8
Ciudad de Buenos Aires 45,4 39,7 14,9
Buenos Aires 53,4 36,1 10,5
Córdoba 45,5 39,7 14,8
Entre Ríos 55,9 35,5 8,6
Santa Fe 47,2 39,8 13,1
Región NEA 74,1 22,2 3,7
Corrientes 73,3 22,1 4,6
Chaco 77,1 19,9 3,0
Formosa 81,9 16,7 1,4
Misiones 64,8 29,7 5,4
Región NOA 70,7 24,2 5,2
Catamarca 76,5 20,1 3,4
Jujuy 70,0 26,2 3,8
Salta 67,4 26,2 6,5
Santiago del Estero 80,3 16,6 3,1
Tucumán 67,2 26,3 6,5
Región CUYO 54,9 35,5 9,6
La Rioja 75,2 21,9 2,9
Mendoza 47,3 40,3 12,4
San Juan 63,0 31,0 6,0
San Luis No participó
Región PATAGÓNICA 47,5 39,7 12,8
Chubut 56,9 33,3 9,9
La Pampa 37,1 44,8 18,1
Neuquén 49,1 38,0 12,9
Río Negro 47,3 40,3 12,4
Santa Cruz 51,5 38,3 10,3
Tierra del Fuego 48,8 41,2 10,0
Nota: ONE 2007 etapa 2008. San Luis no participó.
Fuente: Ministerio de Educación - DiNIECE.
Algunos totales no dan 100% por redondeo.
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Resultados de Finalización de Secundaria en Ciencias Sociales. Total país, re-
gión y jurisdicciones. Porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño. 
ONE 2007 - etapa 2008
Ciencias Sociales
Niveles de desempeño / 2007
Bajo Medio Alto 
Total PAÍS 42,2 47,0 10,8
Región CENTRO 36,8 50,3 13,0
Ciudad de Buenos Aires 26,4 53,7 19,9
Buenos Aires 40,7 48,3 11,0
Córdoba 32,7 52,5 14,8
Entre Ríos 32,5 56,1 11,4
Santa Fe 35,3 51,3 13,4
Región NEA 60,1 35,9 4,0
Corrientes 54,6 40,6 4,8
Chaco 67,5 29,7 2,8
Formosa 68,3 29,9 1,8
Misiones 49,7 44,1 6,2
Región NOA 58,0 37,0 5,0
Catamarca 62,0 32,5 5,6
Jujuy 59,0 37,0 4,0
Salta 54,6 39,6 5,8
Santiago del Estero 64,0 33,5 2,5
Tucumán 56,3 37,8 5,8
Región CUYO 44,8 46,0 9,2
La Rioja 65,7 31,1 3,2
Mendoza 36,4 51,8 11,9
San Juan 54,6 39,7 5,7
San Luis No participó
Región PATAGÓNICA 34,2 53,2 12,6
Chubut 45,5 43,7 10,9
La Pampa 28,2 54,1 17,7
Neuquén 35,9 55,4 8,7
Río Negro 34,2 51,6 14,2
Santa Cruz 33,8 55,2 11,0
Tierra del Fuego 29,6 58,8 11,6
Nota: ONE 2007 etapa 2008. San Luis no participó.
Fuente: Ministerio de Educación - DiNIECE.
Algunos totales no dan 100% por redondeo.
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Resultados de Finalización de Secundaria en Matemática. Total país, región y 
jurisdicciones. Porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño. ONE 
2007
Matemática
Niveles de desempeño / 2007
Bajo Medio Alto 
Total PAÍS 44,7 36,8 18,5
Región CENTRO 37,7 39,4 22,9
Ciudad de Buenos Aires 28,3 41,7 30,1
Buenos Aires 41,5 38,0 20,6
Córdoba 33,2 43,2 23,6
Entre Ríos 41,6 41,6 16,9
Santa Fe 32,9 39,2 27,9
Región NEA 67,6 26,7 5,8
Corrientes 63,4 29,5 7,1
Chaco 70,9 24,4 4,7
Formosa 73,2 21,8 5,1
Misiones 63,2 30,4 6,5
Región NOA 60,5 30,3 9,2
Catamarca 76,7 20,0 3,2
Jujuy 58,9 32,2 8,8
Salta 54,9 33,9 11,2
Santiago del Estero 74,8 22,0 3,2
Tucumán 53,3 33,9 12,8
Región CUYO 49,2 36,9 13,9
La Rioja 75,1 20,6 4,3
Mendoza 36,7 43,6 19,7
San Juan 59,7 32,3 8,0
San Luis 53,2 36,0 10,8
Región PATAGÓNICA 39,6 40,2 20,3
Chubut 47,5 39,4 13,1
La Pampa 27,8 43,9 28,3
Neuquén 41,3 40,3 18,5
Río Negro 34,1 40,9 25,0
Santa Cruz 44,8 36,4 18,9
Tierra del Fuego 53,0 32,7 14,3
Nota: ONE 2007. Neuquén y Tierra del Fuego tuvieron cobertura baja (menos del 50%).
Fuente: Ministerio de Educación - DiNIECE.
Algunos totales no dan 100% por redondeo.
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Resultados de Finalización de Secundaria en Lengua. Total país, región y juris-
dicciones. Porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño. ONE 2007
Lengua
Niveles de desempeño / 2007
Bajo Medio Alto 
Total PAÍS 21,2 58,7 20,2
Región CENTRO 18,9 57,3 23,9
Ciudad de Buenos Aires 16,3 53,2 30,5
Buenos Aires 21,8 56,8 21,4
Córdoba 12,4 59,5 28,1
Entre Ríos 17,8 61,8 20,5
Santa Fe 15,0 59,4 25,6
Región NEA 29,2 60,9 9,9
Corrientes 22,7 64,7 12,6
Chaco 35,2 57,6 7,2
Formosa 34,9 56,0 9,0
Misiones 23,4 64,8 11,8
Región NOA 27,0 60,7 12,3
Catamarca 34,1 57,9 8,0
Jujuy 27,0 62,9 10,1
Salta 22,6 63,4 14,0
Santiago del Estero 35,8 56,1 8,1
Tucumán 23,2 60,5 16,3
Región CUYO 23,8 60,5 15,7
La Rioja 38,1 53,9 8,0
Mendoza 16,1 63,5 20,5
San Juan 31,4 57,8 10,8
San Luis 26,4 60,8 12,8
Región PATAGÓNICA 15,5 63,0 21,5
Chubut 19,7 61,8 18,5
La Pampa 9,9 59,5 30,5
Neuquén 19,8 62,0 18,2
Río Negro 12,5 64,4 23,1
Santa Cruz 12,1 66,8 21,2
Tierra del Fuego 10,6 73,4 16,0
Nota: ONE 2007. Neuquén y Tierra del Fuego tuvieron cobertura baja (menos del 50%).
Fuente: Ministerio de Educación - DiNIECE.
Algunos totales no dan 100% por redondeo.
